『ル・グラン・モーヌ』のひとつの鍵 : 「マタイ伝の文体」 by 山下 節子 et al.
『ル・ブラン・モーヌ』のひとつの鍵
『
ル
・
グ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
　
の
ひ
と
つ
の
鍵
－
　
「
マ
タ
イ
伝
の
文
体
」
　
－
山
　
　
下
　
　
節
　
　
子
18
ア
ラ
ン
＝
フ
ル
ニ
エ
A
訂
i
n
・
F
O
u
r
n
i
e
r
（
－
0
0
0
0
の
－
－
望
忘
）
　
の
唯
一
の
代
表
作
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
ト
～
G
l
§
軋
2
訂
b
已
莞
h
（
－
芦
∽
）
は
、
こ
れ
ま
で
に
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
、
二
篇
の
象
徴
詩
に
近
い
自
伝
的
小
説
で
あ
る
。
そ
の
創
（
1
）
作
過
程
の
記
録
と
し
て
、
l
九
〇
五
年
以
来
の
書
簡
が
多
数
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
フ
ル
ニ
エ
が
こ
の
作
品
に
暗
示
と
し
て
こ
め
よ
う
と
し
た
多
く
の
意
図
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
ち
の
一
通
、
友
人
ジ
ャ
ッ
ク
・
リ
ゲ
ィ
エ
ー
ル
J
a
c
q
⊂
e
S
 
R
i
く
i
㌣
e
に
宛
て
て
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
の
構
想
を
語
る
一
（
2
）
九
一
〇
年
四
月
四
日
付
け
の
書
簡
は
、
フ
ル
ニ
エ
の
文
学
に
お
け
る
中
心
的
な
問
題
を
集
約
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
ま
ず
、
「
こ
れ
は
『
名
の
な
い
国
』
だ
が
万
人
の
国
で
も
あ
る
。
」
と
い
う
記
述
に
み
ら
れ
る
、
二
つ
の
俄
域
の
問
題
。
つ
い
で
、
「
ご
ら
ん
の
よ
う
に
目
下
こ
れ
は
、
塔
の
上
の
、
だ
が
地
上
に
降
り
た
男
の
物
語
だ
。
」
　
と
い
う
、
主
人
公
モ
ー
ヌ
像
へ
の
言
及
。
そ
こ
に
は
二
つ
に
分
極
し
た
世
界
に
お
け
る
人
間
の
位
置
の
問
題
が
あ
る
。
そ
う
い
う
諸
問
題
は
、
小
説
の
成
立
に
と
も
な
う
プ
ル
ニ
エ
の
仲
界
観
の
成
立
に
関
わ
っ
て
も
い
る
の
だ
が
、
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
の
作
品
世
界
の
な
か
で
根
本
的
な
主
題
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
間
じ
書
簡
は
「
マ
タ
イ
伝
の
文
体
」
と
い
う
構
想
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
ば
く
は
先
日
か
ら
ジ
ャ
ッ
ク
の
出
し
た
解
決
に
た
ど
り
つ
い
て
お
り
、
使
用
す
る
文
体
を
聖
マ
タ
イ
伝
の
文
体
、
ラ
フ
オ
ル
グ
が
言
っ
た
よ
う
な
「
キ
リ
ス
ト
の
フ
ラ
ン
ス
語
」
　
の
文
体
に
し
た
い
。
こ
の
構
想
は
、
世
界
観
に
関
す
る
プ
ル
ニ
エ
の
ひ
と
つ
の
解
答
を
示
す
と
同
時
に
、
『
ル
・
グ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
を
読
む
た
め
の
ひ
と
つ
の
鍵
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
フ
ル
ニ
エ
の
書
簡
や
習
作
に
う
か
が
え
る
問
題
点
に
て
ら
し
て
、
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
の
一
解
釈
を
試
み
て
み
よ
う
。
l「
こ
れ
は
『
名
の
な
い
国
』
だ
が
万
人
の
国
で
も
あ
る
。
」
と
い
う
記
述
の
な
か
で
対
置
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
領
域
は
、
執
筆
経
過
を
報
告
す
る
他
の
書
簡
で
も
、
二
つ
の
部
分
と
な
っ
て
幾
度
か
現
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
同
年
八
月
二
十
四
日
付
け
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
宛
て
の
書
簡
で
は
、
「
ぼ
く
は
自
分
の
本
の
想
像
的
、
幻
想
的
な
部
分
と
、
同
時
に
単
に
人
間
的
な
部
分
と
に
と
り
か
か
っ
て
い
（
3
）
る
。
一
方
は
他
方
へ
の
力
を
与
え
て
く
れ
る
。
」
と
あ
る
。
．
「
名
の
な
い
国
」
－
e
 
P
a
y
s
 
s
a
n
s
 
N
O
m
と
は
、
一
九
〇
九
年
頃
を
中
心
に
断
片
だ
け
が
散
文
詩
と
し
て
書
か
れ
た
、
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
の
前
身
に
あ
た
る
作
品
の
構
想
で
あ
る
。
プ
ル
ニ
エ
が
八
年
間
を
費
し
て
二
篇
の
小
説
を
書
き
あ
げ
る
過
程
に
は
、
ま
ず
自
分
　
1
9
『ル・ダラン・モーヌ』のひとつの鍵
自
身
の
詩
的
体
験
の
徹
底
的
な
分
析
と
探
究
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
、
「
ぼ
く
の
心
の
こ
の
独
自
の
世
界
を
、
そ
れ
が
完
全
に
さ
（
4
）
れ
た
と
き
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
こ
の
世
界
を
、
再
構
成
す
る
に
い
た
る
こ
と
」
と
か
、
「
驚
異
と
神
秘
の
な
か
に
（
5
）
世
界
を
構
成
す
る
試
み
」
と
か
語
ら
れ
る
計
画
が
生
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
計
画
に
は
、
プ
ル
ニ
エ
の
文
学
の
中
心
に
あ
る
い
く
つ
か
の
テ
！
マ
　
一
　
助
年
時
代
、
ソ
ロ
ー
ニ
ュ
の
地
、
夢
み
ら
れ
た
ひ
と
り
の
女
性
　
－
　
が
付
随
し
て
い
る
。
こ
の
計
画
が
「
名
の
な
い
国
」
と
い
う
構
想
に
結
晶
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
名
の
な
い
国
」
に
つ
い
て
、
フ
ル
ニ
エ
の
習
作
集
と
い
え
る
『
奇
蹟
』
　
≧
叫
言
C
～
q
’
（
－
浩
革
　
死
後
出
版
）
　
の
序
文
で
、
リ
ゲ
ィ
エ
ー
ル
は
こ
う
解
説
し
て
い
る
。
「
そ
れ
は
彼
が
幼
年
時
代
を
と
お
し
て
夢
み
て
き
た
神
秘
な
世
界
だ
っ
た
。
ど
こ
に
あ
る
の
か
彼
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
見
た
こ
と
が
あ
り
、
生
産
そ
れ
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
、
人
が
そ
の
現
実
性
を
疑
う
そ
ぶ
り
を
み
せ
る
な
ど
（
6
）
と
い
う
こ
と
を
許
さ
ず
、
思
い
返
し
て
喚
起
す
る
こ
と
を
唯
一
の
天
職
と
感
じ
て
い
た
の
は
、
こ
の
地
上
の
楽
園
だ
っ
た
。
」
（
7
）
確
か
に
フ
ル
ニ
ュ
の
一
九
〇
七
年
ま
で
の
初
期
詩
篇
群
ほ
こ
の
「
地
上
の
楽
園
」
そ
の
も
の
を
喚
起
し
よ
う
と
努
め
て
お
り
、
楽
園
に
在
る
こ
と
の
幸
福
を
描
こ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
だ
が
、
実
際
に
「
名
の
な
い
国
」
の
断
片
と
し
て
書
か
れ
た
一
九
〇
九
年
以
降
の
散
文
詩
で
は
、
こ
の
「
楽
園
」
が
「
失
楽
園
」
と
い
う
相
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期
の
散
文
詩
が
描
い
て
い
る
の
は
、
「
夜
明
け
を
待
つ
と
い
う
病
」
に
冒
さ
れ
な
が
ら
も
果
て
の
な
い
闇
の
な
か
を
歩
か
な
け
（
8
）
れ
ば
な
ら
な
い
兵
士
（
「
三
つ
の
散
文
目
」
↓
⊇
計
心
音
巳
e
・
ヽ
～
・
－
岩
3
　
と
か
、
人
里
離
れ
た
廃
屋
に
　
「
避
難
所
の
鍵
」
を
求
め
て
逃
（
9
）
れ
て
い
く
「
病
死
人
」
の
よ
う
な
一
組
の
男
女
（
「
三
つ
の
散
文
鴇
」
同
年
）
と
か
、
つ
ま
り
楽
園
を
追
わ
れ
た
人
々
の
姿
で
あ
る
。
散
文
詩
「
マ
ド
レ
ー
ヌ
」
旨
訂
計
訂
町
莞
（
－
宍
道
）
で
は
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
の
名
を
与
え
ら
れ
た
娼
婦
が
一
軒
の
農
家
で
、
地
上
の
悲
惨
を
具
現
す
る
よ
う
な
人
々
と
落
ち
あ
い
、
人
々
は
夜
を
徹
し
て
奇
妙
な
出
発
に
備
え
て
い
る
。
「
そ
れ
で
も
私
た
ち
は
夜
ご
と
、
長
い
あ
い
20
だ
眼
を
闇
に
見
開
い
た
ま
ま
、
こ
う
想
像
し
て
い
る
の
で
す
。
き
っ
と
明
日
に
は
神
秘
な
国
で
眼
を
覚
ま
す
だ
ろ
う
、
明
日
に
は
き
っ
と
（
1
0
）
牧
…
其
の
よ
う
な
夜
明
け
が
…
…
と
。
」
こ
こ
で
フ
ル
ニ
エ
は
こ
う
い
う
人
間
た
ち
の
状
況
を
、
く
り
か
え
し
「
罪
あ
る
」
c
O
u
p
a
b
－
e
と
形
容
し
て
お
り
、
「
マ
ド
レ
ー
ヌ
」
に
（
1
1
）
付
さ
れ
た
新
約
聖
書
か
ら
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
罪
」
が
「
原
罪
」
－
e
 
p
計
h
か
O
r
i
g
i
n
e
－
の
観
念
に
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
九
一
一
年
に
N
・
R
・
F
誌
に
発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
『
肖
像
』
ぉ
き
さ
註
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
、
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ギ
ー
C
h
a
r
－
e
s
P
厨
u
y
か
ら
の
引
用
文
は
、
こ
の
観
念
あ
る
い
は
状
況
を
説
明
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
哀
惜
を
、
後
悔
の
念
を
い
だ
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
‥
：
：
誤
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
自
ら
答
め
る
と
こ
ろ
も
な
い
の
に
罪
の
痛
み
を
い
だ
く
と
い
う
こ
と
が
。
罪
を
犯
し
て
は
い
な
い
の
に
罪
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
。
そ
し
て
そ
ん
な
お
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
念
い
が
何
よ
り
も
深
く
、
消
え
難
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
。
そ
れ
は
具
体
的
な
原
因
を
離
れ
た
ひ
と
つ
の
感
覚
で
あ
り
、
こ
う
い
う
状
況
に
あ
る
生
に
対
し
、
「
失
わ
れ
た
楽
園
」
は
生
か
ら
の
「
避
難
所
」
死
の
誘
惑
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
故
郷
で
の
幼
年
時
代
が
絶
対
的
な
純
粋
性
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
、
そ
れ
を
喪
失
す
る
こ
と
が
「
失
楽
園
」
の
テ
ー
マ
を
形
成
す
る
と
い
う
（
1
3
）
文
学
に
は
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ベ
ガ
ン
が
そ
の
プ
ル
ニ
エ
論
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
系
譜
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
が
、
フ
ル
ニ
ュ
の
場
合
、
こ
の
時
期
の
散
文
詩
以
来
、
こ
の
テ
ー
マ
が
甘
美
な
郷
愁
の
念
と
か
夢
へ
の
逃
走
と
し
て
よ
り
も
、
あ
る
研
究
（
1
4
）
者
が
分
析
し
て
い
る
よ
う
な
A
ア
ラ
ン
＝
フ
ル
ニ
エ
病
∀
、
こ
の
地
上
で
の
生
を
侵
し
て
く
る
純
粋
性
と
絶
対
性
す
な
わ
ち
死
の
オ
プ
セ
21
『ル・ダラン・モーヌ』のひとつの鍵
ッ
シ
ョ
ン
に
直
結
し
て
く
る
。
一
九
〇
九
年
、
彼
は
将
来
一
冊
の
本
と
な
る
べ
き
「
名
の
な
い
国
」
を
こ
う
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
22
ば
く
は
今
も
や
は
り
自
分
の
本
を
、
お
と
な
し
く
て
ひ
そ
や
か
な
子
供
た
ち
を
こ
れ
ま
で
昂
脅
さ
せ
た
う
ち
で
い
ち
ば
ん
驚
異
的
で
小
さ
な
物
語
と
い
う
ふ
う
に
想
像
し
て
い
る
。
だ
が
そ
こ
に
は
時
々
、
あ
る
、
死
の
戦
慄
の
よ
う
な
戦
懐
が
感
じ
と
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
神
秘
な
世
界
」
の
辺
境
に
突
然
身
を
投
げ
う
た
れ
た
人
間
が
感
じ
る
よ
う
な
、
恐
ろ
し
い
静
け
さ
と
沈
黙
が
感
じ
と
ら
れ
る
（
1
5
）
だ
ろ
う
。
フ
ル
ニ
ュ
が
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
の
「
名
の
な
い
国
」
あ
る
い
は
「
想
像
的
、
幻
想
的
な
部
分
」
と
称
す
る
も
の
に
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
。
「
失
わ
れ
た
館
」
あ
る
い
は
そ
こ
で
の
「
不
思
議
な
祝
祭
」
に
集
約
さ
れ
る
幸
福
感
は
、
モ
ー
ヌ
に
よ
っ
て
こ
う
回
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
だ
け
ど
ね
、
一
度
楽
園
に
飛
び
こ
ん
で
し
ま
っ
た
人
間
が
、
そ
の
あ
と
で
み
ん
な
と
同
じ
よ
う
な
生
活
に
適
応
す
る
な
ん
て
ど
う
（
1
6
）
し
て
で
き
る
だ
ろ
う
？
」
「
あ
の
『
名
の
な
い
館
』
を
発
見
し
た
と
き
、
ば
く
は
こ
の
先
も
う
二
度
と
は
た
ど
り
つ
け
な
い
よ
う
な
高
み
に
、
完
全
と
純
粋
の
（
け
）
段
階
に
達
し
て
い
た
ん
だ
。
」
そ
し
て
こ
の
「
楽
園
」
体
験
ほ
モ
ー
ヌ
に
と
っ
て
「
死
」
の
等
価
物
と
な
っ
て
い
る
。
（
1
8
）
「
き
っ
と
ば
く
た
ち
が
死
ん
だ
と
き
、
き
っ
と
死
だ
け
が
、
失
放
し
た
あ
の
冒
険
の
続
き
と
結
末
の
鍵
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
」
（
1
9
）
千
1
ヌ
は
「
ば
く
が
犯
し
、
つ
ぐ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
罪
」
を
白
見
し
て
い
る
。
は
っ
き
り
と
説
明
さ
れ
な
い
こ
の
「
罪
」
と
（
2
0
）
喪
失
感
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
モ
ー
ヌ
が
フ
ラ
ン
ツ
・
ド
・
ガ
レ
ー
と
「
契
約
」
を
結
ん
で
お
き
な
が
ら
、
知
ら
ず
に
と
は
い
え
彼
の
婚
約
者
ヴ
ア
ラ
ン
チ
ー
ヌ
と
婚
約
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
永
遠
の
女
性
イ
ヴ
ォ
ン
ヌ
・
ド
・
ガ
レ
ー
が
結
婚
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
誤
報
、
何
よ
り
も
イ
ヴ
ォ
ン
ヌ
へ
の
忠
誠
に
背
い
て
別
の
女
性
に
ひ
か
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
～
こ
う
し
ヽ
　
ヽた
出
来
事
と
心
理
の
あ
や
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
プ
ル
ニ
エ
の
意
図
で
は
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
は
「
原
罪
」
の
い
ゎ
ば
象
徴
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ペ
ギ
一
に
宛
て
た
書
簡
の
文
巧
「
そ
こ
に
あ
る
い
さ
さ
か
の
官
能
、
い
さ
さ
か
の
幻
燈
、
妙
幻
的
光
景
、
ロ
シ
ア
の
踊
り
と
英
国
の
冒
険
は
、
か
く
も
長
い
哀
惜
に
よ
っ
て
、
か
く
も
厳
密
な
苦
痛
に
よ
っ
て
つ
ぐ
な
わ
れ
る
の
で
す
／
」
（
2
1
）
が
、
そ
れ
を
証
言
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
「
楽
讐
の
象
徴
で
あ
る
祝
祭
は
『
ル
・
グ
ラ
ン
主
－
ヌ
』
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、
子
ヌ
の
み
な
ら
ず
登
場
人
物
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
回
復
願
望
の
対
象
と
な
る
、
い
わ
ば
意
味
上
の
中
心
で
あ
る
。
求
心
運
動
を
す
る
複
数
の
探
究
の
意
識
は
、
物
語
の
前
半
で
ほ
三
人
の
少
年
が
地
図
を
完
成
し
よ
う
と
す
る
希
望
に
集
約
さ
れ
る
が
、
後
半
で
は
物
語
の
色
彩
が
逆
転
し
、
絶
望
に
つ
な
が
る
悲
劇
的
な
探
究
と
な
る
。
だ
が
す
で
に
物
語
の
前
半
、
「
不
思
議
な
祝
祭
」
の
描
写
の
段
階
で
、
プ
ル
ニ
エ
が
死
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
内
包
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
凍
て
つ
い
た
天
候
、
「
不
思
議
な
舘
」
に
く
り
か
え
し
付
与
さ
れ
る
廃
墟
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
、
結
婚
式
な
の
に
新
婚
夫
婦
は
不
在
で
、
祝
祭
の
催
し
手
フ
ラ
ン
ツ
も
出
現
と
同
時
に
ピ
ス
ト
ル
を
取
り
出
し
て
自
殺
を
暗
示
す
る
こ
と
、
23
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（
2
2
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
フ
ラ
ン
ツ
と
い
う
人
物
は
、
自
殺
未
遂
後
、
祝
祭
と
同
じ
「
遊
び
」
と
し
て
永
遠
に
子
供
に
と
ど
ま
ろ
う
と
し
、
後
半
で
A
フ
ラ
ン
ツ
の
家
Ⅴ
は
彼
の
、
死
と
等
価
の
生
を
象
徴
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
が
元
凶
と
な
っ
て
ガ
レ
ー
家
の
破
産
、
モ
ー
ヌ
の
逃
走
、
イ
ヴ
ォ
ン
ヌ
の
死
と
い
う
破
局
に
帰
結
し
て
い
く
後
半
の
過
程
は
、
す
で
に
祝
祭
に
潜
在
し
て
い
た
死
の
兆
候
が
露
呈
し
て
い
く
過
程
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
不
思
議
な
祝
祭
」
と
い
う
楽
園
体
験
は
「
名
の
な
い
国
」
の
構
想
の
延
長
上
に
あ
っ
て
、
「
死
の
戦
懐
」
を
与
え
る
べ
く
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
名
の
な
い
国
」
に
対
置
さ
れ
る
「
万
人
の
国
」
と
は
、
『
ル
・
グ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
　
の
後
半
で
楽
園
探
究
の
夢
に
復
讐
す
る
現
実
性
に
あ
た
る
。
モ
ー
ヌ
の
楽
園
体
験
が
時
間
の
停
止
、
混
乱
と
地
図
の
喪
失
と
い
う
混
沌
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
万
人
の
国
」
（
カ
）
を
司
る
の
は
秩
序
で
あ
る
。
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
に
お
い
て
「
原
罪
」
と
は
こ
の
秩
序
の
な
か
で
の
人
間
の
有
限
性
に
他
な
ら
ず
、
ス
ー
レ
ル
が
成
人
す
る
過
程
や
ガ
レ
ー
氏
を
は
じ
め
と
す
る
老
人
た
ち
の
姿
は
、
人
間
が
老
い
て
死
ぬ
と
い
う
宿
命
を
描
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の
は
、
祝
祭
の
催
し
手
フ
ラ
ン
ツ
が
祝
祭
に
連
続
す
る
「
遊
び
」
と
し
て
永
遠
に
子
供
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
企
て
が
無
惨
に
破
れ
る
姿
で
あ
る
。
（
別
）
そ
も
そ
も
「
万
人
の
国
」
と
は
、
創
作
活
動
の
出
発
点
で
フ
ル
ニ
エ
が
従
来
の
象
徴
詩
に
は
な
い
新
し
い
領
域
と
し
て
選
ん
で
い
た
、
詩
を
内
包
す
る
ソ
ロ
ー
ニ
ュ
の
自
然
や
日
常
生
活
で
あ
る
。
確
か
に
そ
れ
は
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
に
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
「
名
の
な
い
国
」
と
い
う
詩
世
界
に
対
立
す
る
人
間
性
と
な
っ
て
、
根
本
的
な
二
極
分
離
の
主
題
の
一
方
を
形
づ
く
る
も
の
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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2「
ご
ら
ん
の
よ
う
に
日
下
こ
れ
は
、
塔
の
上
の
、
だ
が
地
上
に
降
り
た
男
の
物
語
だ
。
」
と
い
う
フ
ル
ニ
エ
の
こ
と
ば
は
、
対
置
さ
れ
た
二
つ
の
領
域
に
お
け
る
人
間
の
位
置
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
「
塔
の
上
の
男
」
と
は
、
一
九
〇
九
年
七
月
二
十
七
日
付
け
リ
グ
ィ
エ
ー
ル
宛
て
書
簡
に
同
封
さ
れ
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
象
徴
的
な
断
片
で
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
断
片
に
は
「
名
の
な
い
国
」
の
一
挿
話
の
「
全
体
と
し
て
非
常
に
抽
象
的
な
図
式
」
と
付
言
さ
れ
て
い
る
。
問
題
な
の
は
、
最
後
に
見
出
さ
れ
る
登
場
人
物
で
あ
る
夜
の
少
年
、
鳩
た
ち
の
夜
番
、
と
て
も
純
粋
な
古
い
魂
だ
。
他
の
者
た
ち
が
、
お
の
れ
の
心
が
拡
張
し
た
よ
う
な
新
し
い
地
で
神
秘
な
勝
利
を
識
っ
た
の
に
対
し
、
彼
の
方
は
、
塔
の
申
に
い
る
よ
う
に
、
自
分
の
方
へ
と
こ
の
未
知
の
風
景
が
登
っ
て
く
る
の
を
感
じ
た
。
日
ご
と
そ
れ
は
進
行
し
、
巨
大
な
波
の
よ
う
に
砕
け
る
。
彼
は
毎
日
紙
の
上
に
、
も
う
破
滅
し
た
人
間
の
よ
う
に
、
死
の
洪
水
の
進
行
を
書
き
記
す
。
そ
の
た
び
ど
と
に
彼
の
と
て
も
簡
素
な
生
活
の
な
か
に
何
か
怪
物
じ
み
た
も
の
が
、
そ
れ
は
そ
れ
は
ど
純
粋
で
望
ま
し
い
の
だ
が
、
発
狂
し
か
け
て
い
る
人
の
話
す
こ
と
ば
の
な
か
に
理
解
で
き
な
い
こ
と
ば
が
す
べ
り
込
む
よ
う
に
、
す
べ
り
込
む
。
つ
い
に
あ
る
夜
、
そ
の
塔
の
い
ち
ば
ん
高
み
で
、
下
方
と
地
平
線
に
ま
で
、
未
知
の
『
喜
び
』
の
生
が
ぎ
ら
ぎ
ら
と
光
っ
て
い
る
一
方
で
、
彼
は
真
の
喜
び
が
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
だ
が
そ
れ
は
そ
こ
に
あ
っ
て
、
扉
を
開
き
彼
の
心
に
も
た
れ
か
か
り
に
や
っ
て
く
る
こ
と
を
、
理
解
す
る
。
そ
の
と
き
彼
は
何
か
を
書
き
な
が
ら
死
ぬ
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
ひ
と
つ
の
名
前
な
の
だ
ー
ー
そ
し
て
、
あ
た
り
の
（
再
び
地
上
の
も
の
と
な
っ
た
）
畑
地
の
柵
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
上
に
子
供
が
ひ
と
り
ず
つ
と
ま
っ
て
、
白
い
服
を
着
て
、
足
を
ぶ
ら
ぶ
ら
さ
せ
な
が
ら
、
規
則
的
に
間
を
お
い
て
25
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共
金
の
フ
ル
ー
ト
を
吹
い
て
い
る
。
26
そ
の
あ
と
フ
ル
ニ
エ
は
こ
う
付
け
加
え
て
い
る
。
（
お
）
お
そ
ら
く
そ
の
名
前
と
い
う
の
は
A
マ
リ
ア
Ⅴ
と
な
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
以
下
に
こ
の
図
式
を
解
読
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
「
他
の
人
々
が
神
秘
な
勝
利
、
未
知
の
『
喜
び
』
を
知
る
新
し
い
地
」
が
あ
る
。
こ
の
大
文
字
の
『
音
び
』
J
O
i
e
に
は
、
こ
の
時
期
フ
ル
ニ
エ
を
悩
ま
せ
て
い
た
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
問
題
が
背
景
に
あ
る
。
彼
は
事
実
上
信
仰
を
失
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
だ
っ
た
が
、
一
九
〇
七
年
以
来
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
P
a
u
－
C
㌻
n
d
e
－
の
影
響
で
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
た
い
と
い
う
「
発
作
」
を
起
こ
し
た
と
、
何
度
も
書
き
送
っ
て
い
る
。
だ
が
カ
ト
リ
シ
ス
ム
は
「
古
い
神
」
し
か
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
は
つ
ま
り
「
停
止
、
退
行
、
死
」
で
（
2
6
）
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
こ
の
誘
惑
を
退
け
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
「
古
い
神
」
の
誘
惑
は
、
一
度
改
宗
を
決
意
し
た
彼
の
一
九
〇
九
年
の
（
2
7
）
書
簡
で
、
A
想
像
も
つ
か
ぬ
ほ
ど
充
満
を
身
に
受
け
、
『
喜
び
一
』
以
外
の
喜
び
を
持
た
ぬ
こ
と
／
∀
と
い
う
ク
ロ
ー
デ
ル
の
詩
句
に
託
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
プ
ル
ニ
エ
が
J
。
i
e
と
記
す
も
の
は
「
停
止
、
退
行
、
死
」
を
意
味
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
図
式
化
さ
れ
て
い
る
「
新
し
い
地
」
ほ
「
古
い
神
」
の
国
と
し
て
の
カ
ト
リ
シ
ス
ム
に
重
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
聖
書
か
ら
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
が
付
さ
れ
た
散
文
詩
「
マ
ド
レ
ー
ヌ
」
の
人
々
が
回
帰
し
て
い
こ
う
と
す
る
「
名
の
な
い
国
」
で
も
あ
る
。
「
鳩
た
ち
の
夜
番
」
が
守
ろ
う
と
す
る
純
粋
性
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
「
死
の
洪
水
」
が
、
こ
の
餓
域
か
ら
押
し
寄
せ
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
塔
」
は
象
牙
の
塔
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
は
当
時
カ
ト
リ
シ
ス
ム
も
含
め
あ
ら
ゆ
る
既
成
原
理
を
拒
否
し
て
、
自
分
の
世
界
観
を
詩
世
界
に
再
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
プ
ル
ニ
エ
の
姿
を
反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
少
年
が
た
て
こ
も
る
自
我
の
塔
で
も
あ
り
、
彼
は
て
こ
で
崩
壊
し
て
く
る
世
界
像
か
ら
身
を
守
り
な
が
ら
「
真
の
喜
び
」
と
な
る
べ
き
世
界
観
を
求
め
、
自
分
の
見
る
世
界
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
書
き
記
し
っ
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
あ
る
日
「
地
上
の
畑
地
」
に
「
真
の
喜
び
」
が
発
見
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
万
人
の
国
」
に
見
出
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。
だ
が
問
題
は
少
年
が
そ
こ
に
戻
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
披
は
地
上
「
万
人
の
国
」
に
「
真
の
喜
び
」
を
見
出
し
な
が
ら
も
、
死
の
淡
水
に
侵
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
死
ん
で
い
く
。
「
塔
の
上
の
、
だ
が
地
上
に
降
り
た
男
」
と
い
う
モ
ー
ヌ
像
の
構
恕
は
、
こ
う
い
う
図
式
の
延
長
上
に
あ
る
わ
け
な
の
だ
。
フ
ル
ニ
エ
は
そ
の
人
物
像
を
こ
ん
な
ふ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
モ
ー
ヌ
、
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
、
ば
く
の
本
の
主
人
公
は
、
幼
年
時
代
が
美
し
す
ぎ
た
男
だ
。
青
春
時
代
の
あ
い
だ
ず
っ
と
、
彼
は
そ
れ
を
う
し
ろ
に
ひ
き
ず
っ
て
い
る
。
時
お
り
、
彼
の
幼
年
時
代
の
世
界
で
あ
る
こ
の
想
像
上
の
楽
園
が
、
彼
の
身
に
起
こ
る
出
来
事
の
舘
に
た
ち
現
わ
れ
た
り
彼
の
仕
草
の
う
え
に
顔
を
出
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
う
し
て
あ
る
冬
の
朝
、
説
明
の
つ
か
な
い
三
日
間
の
不
在
の
後
、
彼
は
神
秘
的
で
倣
慢
な
若
い
抑
の
よ
う
に
授
業
に
戻
っ
て
く
る
。
　
－
　
だ
が
す
で
に
彼
は
、
こ
の
楽
園
が
も
う
存
在
し
え
な
い
と
知
っ
て
い
る
。
幸
福
を
諦
め
た
の
だ
。
彼
は
誰
か
立
ち
去
ろ
う
と
し
て
い
る
人
の
よ
う
に
世
界
を
前
に
し
て
い
る
。
そ
こ
に
彼
の
残
酷
さ
の
秘
密
が
あ
る
。
彼
は
自
分
に
差
し
出
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
小
さ
な
楽
園
の
筋
書
き
を
発
見
し
、
そ
の
ト
リ
ッ
ク
を
あ
ば
く
。
1
そ
し
て
、
否
み
難
い
、
不
可
避
の
幸
福
が
目
前
に
立
ち
ぬ
だ
か
り
、
そ
の
人
間
的
な
顔
を
彼
の
顔
に
も
た
せ
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か
け
る
と
き
、
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
は
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
か
ら
で
は
な
く
恐
怖
に
よ
っ
て
逃
げ
去
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
真
の
喜
び
は
こ
の
（
誼
）
世
の
も
の
で
は
な
い
と
知
っ
て
い
る
か
ら
。
28
こ
の
構
想
の
と
お
り
、
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
に
お
い
て
モ
ー
ヌ
は
楽
園
を
体
験
し
、
そ
の
不
在
を
認
め
る
、
つ
ま
り
「
原
罪
」
と
い
う
人
間
状
況
を
自
覚
す
る
。
「
塔
の
上
の
男
」
は
一
度
地
上
に
降
り
て
「
名
の
な
い
国
」
の
不
在
を
認
め
る
。
だ
が
彼
は
地
上
の
幸
福
に
恐
怖
を
覚
え
　
（
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
　
Ⅲ
1
9
で
モ
ー
ヌ
が
人
間
と
し
て
の
イ
ヴ
ォ
ン
ヌ
か
ら
「
逃
走
」
す
る
の
は
こ
う
い
う
わ
け
だ
）
、
人
間
性
を
拒
否
し
、
あ
く
ま
で
不
在
の
菜
園
に
「
真
の
喜
び
」
を
求
め
て
こ
の
世
を
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
人
物
像
な
の
で
あ
る
。
「
立
ち
去
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
？
一
九
二
年
の
『
肖
像
』
は
「
塔
の
上
の
、
だ
が
地
上
に
降
り
た
男
」
が
立
ち
去
る
ひ
と
つ
の
姿
を
示
し
て
い
る
。
主
人
公
ダ
ゲ
ィ
は
（
封
）
モ
ー
ヌ
の
楽
園
の
前
身
と
な
る
よ
う
な
楽
園
を
垣
間
み
る
の
だ
が
、
結
局
そ
こ
に
入
っ
て
行
け
な
い
こ
と
を
知
っ
て
、
自
殺
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
フ
ル
ニ
エ
は
モ
ー
㌧
ヌ
像
を
ダ
ヴ
ィ
と
は
別
の
形
で
「
立
ち
去
る
」
人
物
と
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
モ
ー
ヌ
は
人
間
に
は
不
可
能
な
「
購
罪
」
を
果
た
す
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
の
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
モ
ー
ヌ
は
、
イ
ヴ
ォ
ン
ヌ
の
残
し
て
（
劫
）
い
っ
た
娘
と
と
も
に
「
新
し
い
冒
険
の
旅
」
に
発
っ
て
い
く
。
こ
の
部
分
で
物
語
後
半
の
悲
劇
的
色
調
が
急
に
逆
転
し
て
希
望
に
高
ま
っ
て
終
わ
る
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
『
ル
・
グ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
の
意
味
構
造
の
な
か
で
、
こ
の
部
分
は
想
像
上
の
楽
園
の
回
復
を
暗
示
し
、
モ
ー
ヌ
の
「
原
罪
」
を
暗
示
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
聖
母
マ
リ
ア
に
よ
る
救
済
が
介
入
し
て
い
る
。
兵
役
中
の
一
九
〇
九
年
、
、
、
、
ラ
ン
ド
M
i
r
P
n
d
e
に
滞
在
し
て
い
た
頃
か
ら
、
（
3
1
）
プ
ル
ニ
エ
は
何
度
も
ル
ル
ド
L
O
u
r
d
e
s
を
訪
れ
、
ル
ル
ド
の
聖
母
に
多
大
な
関
心
を
示
し
て
い
た
。
「
塔
の
上
の
少
年
」
の
挿
話
に
も
「
そ
の
名
前
と
い
う
の
は
A
マ
リ
ア
Ⅴ
と
な
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
付
言
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
の
書
簡
や
習
作
を
見
る
と
、
プ
ル
ニ
エ
は
一
種
の
聖
母
奇
蹟
劇
を
構
想
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
〇
九
年
以
降
の
一
連
の
散
文
詩
に
ほ
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
と
表
裏
一
体
を
な
し
た
も
の
と
し
て
聖
母
マ
リ
ア
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
み
ら
れ
、
ま
た
「
奇
蹟
」
　
義
言
丸
茂
と
題
さ
れ
た
一
連
の
散
文
詩
の
一
篇
と
し
て
、
表
題
が
救
済
者
聖
母
の
想
像
上
の
出
現
を
も
指
し
て
い
る
「
村
の
三
人
の
婦
人
の
奇
蹟
」
ト
へ
S
叫
⊇
C
訂
軒
：
邑
叫
計
苛
岩
h
（
3
2
）
札
内
e
叫
、
訂
笥
（
－
芝
○
）
が
善
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
に
は
聖
母
と
い
う
語
は
一
度
も
使
わ
れ
な
い
が
、
暗
示
（
お
）
と
し
て
潜
ん
で
い
る
。
フ
ラ
ン
ツ
が
学
校
に
持
ち
こ
む
「
覗
き
眼
鏡
に
な
っ
た
ペ
ン
軸
」
の
奥
に
は
ぼ
ん
や
り
と
「
ル
ル
ド
の
大
聖
堂
」
が
見
え
る
し
、
「
不
思
議
な
祝
祭
」
は
モ
ー
ヌ
の
想
像
の
な
か
で
「
聖
母
マ
リ
ア
被
昇
天
の
大
祝
日
」
A
s
s
O
m
p
t
…
O
n
　
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
（
朗
）
重
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
潜
在
す
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
、
イ
ヴ
ォ
ン
ヌ
・
ド
・
ガ
レ
ー
と
い
う
登
場
人
物
が
具
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
女
が
結
婚
し
、
出
産
す
る
こ
と
に
は
処
女
懐
胎
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
『
ル
・
グ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
全
篇
を
通
し
て
彼
女
は
m
a
d
e
m
O
i
s
e
〓
の
d
e
 
G
a
－
巴
s
と
し
か
呼
ば
れ
ず
、
結
婚
後
も
決
し
て
M
a
d
a
m
e
 
M
e
a
u
l
n
e
s
と
は
呼
ば
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
彼
女
が
苦
悩
の
あ
ま
り
病
み
衰
え
て
死
ん
で
い
く
こ
と
に
は
、
話
者
ス
ー
レ
ル
の
眼
を
通
し
て
、
「
廟
い
」
の
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
「
思
っ
て
み
れ
ば
そ
こ
に
こ
の
若
い
女
性
が
身
に
引
き
受
け
た
重
い
務
め
が
あ
っ
た
の
だ
　
－
　
彼
女
の
弟
の
よ
う
な
気
ち
が
い
じ
み
て
夢
み
が
ち
の
精
神
を
助
け
よ
う
と
い
う
危
険
な
務
め
が
。
そ
れ
は
私
の
友
人
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
の
よ
う
な
冒
険
好
き
の
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『ル・ダラン・モーヌ』のひとつの鎚
（
3
5
）
精
神
と
絆
を
も
と
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
て
は
、
過
度
の
務
め
だ
っ
た
の
だ
。
」
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
で
失
意
の
う
ち
に
戻
っ
て
き
た
モ
ー
ヌ
の
絶
望
を
急
激
に
希
望
に
転
換
さ
せ
る
の
は
、
彼
女
が
死
と
ひ
き
か
え
に
粍
み
（
3
6
）
お
と
し
た
娘
で
あ
り
、
モ
ー
ヌ
は
「
こ
の
女
の
子
が
人
知
れ
ず
待
ち
望
ん
で
い
た
伴
侶
」
と
な
る
こ
と
で
、
新
し
い
生
命
感
を
回
復
し
、
「
新
し
い
冒
険
の
旅
」
に
発
つ
。
イ
ヴ
ォ
ン
ヌ
・
ド
・
ガ
レ
ー
と
い
う
登
場
人
物
は
、
新
し
い
生
命
を
産
み
だ
し
受
け
継
が
せ
て
い
く
豊
鏡
の
女
神
で
あ
る
と
と
も
に
、
純
粋
性
の
具
現
で
あ
り
救
済
者
で
あ
る
聖
母
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
救
済
に
よ
り
モ
ー
ヌ
は
、
話
者
ス
ー
レ
ル
の
記
憶
の
な
か
で
、
そ
の
後
二
度
と
姿
を
現
わ
さ
ず
に
、
意
気
揚
々
と
旅
立
つ
第
一
部
（
3
7
）
の
モ
ー
ヌ
像
、
永
遠
の
冒
険
者
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
」
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
結
晶
す
る
。
後
半
部
で
絶
対
を
喪
失
し
た
モ
ー
ヌ
は
、
前
半
部
の
モ
ー
ヌ
に
回
帰
し
て
ゆ
き
、
あ
の
「
不
思
議
な
祝
祭
」
が
成
立
可
能
で
あ
る
、
失
楽
園
以
前
の
仲
界
へ
と
永
遠
に
姿
を
消
す
。
禁
園
を
求
め
る
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
と
い
う
小
説
の
な
か
へ
、
あ
る
い
は
こ
の
小
説
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
関
係
を
な
す
も
う
ひ
と
つ
の
、
失
楽
園
以
前
の
出
発
点
か
ら
始
ま
る
物
語
の
な
か
に
、
姿
を
消
す
わ
け
で
あ
る
。
『
ル
・
グ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
の
意
味
構
造
の
な
か
（
3
8
）
に
こ
こ
で
「
楽
園
」
を
め
ぐ
っ
て
ひ
と
つ
の
円
環
が
成
立
し
、
モ
ー
ヌ
が
「
蜃
罪
」
を
果
た
す
と
と
も
に
閉
ざ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
■
失
意
の
う
ち
に
残
る
人
物
ス
ー
レ
ル
が
「
地
上
」
の
「
原
罪
」
を
受
け
い
れ
る
の
に
対
し
、
モ
ー
ヌ
は
こ
の
よ
う
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
固
定
に
よ
り
非
人
問
化
さ
れ
、
い
わ
ば
A
死
＝
J
。
i
e
∀
の
な
か
へ
旅
立
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
「
塔
の
上
の
、
だ
が
地
上
に
降
り
た
男
」
と
は
、
再
び
地
上
を
離
れ
て
死
の
な
か
に
旅
立
つ
人
物
像
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
二
つ
に
分
極
し
た
作
品
世
界
の
な
か
の
人
間
像
も
、
モ
ー
ヌ
と
ス
ー
レ
ル
各
々
が
選
択
す
る
「
名
の
な
い
国
」
と
「
万
人
の
国
」
の
、
非
人
問
化
と
人
間
性
に
、
決
定
的
に
分
離
し
て
し
ま
う
か
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
30
3こ
う
い
う
問
題
に
解
決
の
鍵
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
前
述
「
マ
タ
イ
伝
の
文
体
」
で
あ
る
。
（
3
9
）
こ
の
構
想
は
ひ
と
つ
に
は
福
音
書
の
簡
素
で
写
実
的
な
文
体
を
指
し
て
い
る
。
だ
が
ま
た
そ
こ
に
は
、
と
り
わ
け
一
九
〇
八
年
か
ら
一
（
4
0
）
九
〇
九
年
に
か
け
て
の
聖
書
の
熟
読
を
通
し
て
、
フ
ル
ニ
エ
が
カ
ト
リ
シ
ス
ム
の
問
題
に
与
え
た
ひ
と
つ
の
解
答
も
見
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
世
界
観
に
関
す
る
結
論
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
九
一
〇
年
九
月
に
べ
ギ
一
に
宛
て
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
書
簡
が
、
福
音
書
と
『
ル
・
グ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
に
定
着
さ
れ
る
べ
き
プ
ル
ニ
エ
の
詩
仲
界
と
の
深
い
関
連
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ぼ
く
は
と
く
に
あ
な
た
の
福
音
書
の
愛
し
ガ
、
福
音
書
を
再
び
地
上
に
根
づ
か
せ
る
や
り
方
が
好
き
で
す
。
久
し
い
以
前
か
ら
教
会
で
、
憂
欝
な
、
生
彩
の
な
い
声
で
読
ま
れ
て
い
る
も
の
を
ー
そ
れ
を
現
在
の
、
生
き
た
、
人
間
の
も
の
と
し
て
喚
起
す
る
や
り
方
が
。
（
4
1
）
こ
ん
な
や
り
方
で
見
な
お
し
、
体
験
し
な
お
せ
ば
、
こ
の
書
は
仙
界
で
最
も
美
し
く
、
面
白
い
も
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
4
2
）
「
マ
タ
イ
伝
の
文
体
」
は
、
フ
ル
ニ
エ
白
身
が
彼
の
A
驚
異
を
地
上
に
根
づ
か
せ
る
∀
方
法
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
九
〇
九
年
七
月
二
十
一
日
の
書
簡
に
、
福
音
書
を
語
る
こ
う
い
う
文
面
が
あ
る
。
「
ぼ
く
は
彼
女
〔
＝
聖
母
マ
リ
ア
〕
と
天
使
た
ち
の
交
流
も
大
い
に
望
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
使
ほ
描
写
さ
れ
て
お
ら
ず
、
『
白
い
衣
を
ま
と
っ
た
人
た
ち
』
と
か
、
単
に
e
叫
1
～
と
（
4
3
）
か
言
及
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
。
だ
が
こ
こ
で
、
こ
の
天
使
た
ち
を
描
写
す
べ
く
ぼ
く
が
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
」
。
こ
の
時
期
に
散
文
詩
「
マ
ド
レ
ー
ヌ
」
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
唐
突
に
と
ぎ
れ
る
奇
妙
な
終
わ
り
方
を
し
て
い
る
。
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『ル・ダラン・モーヌ』のひとつの鍵
す
る
と
突
然
、
誰
も
が
い
っ
せ
い
に
ロ
を
閉
ざ
し
、
こ
の
真
夜
中
に
、
外
の
至
る
と
こ
ろ
で
陽
が
射
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
し
て
、
黙
っ
て
、
中
に
入
る
前
に
1
葡
萄
棚
の
よ
う
に
腕
を
壁
に
伸
ば
し
、
I
大
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
「
葡
萄
酒
よ
り
も
も
っ
（
4
4
）
と
失
し
い
眼
」
　
で
、
明
り
と
り
の
窓
越
し
に
彼
ら
を
眺
め
て
い
た
こ
と
に
。
こ
の
大
夫
伎
の
出
現
は
お
そ
ら
く
、
「
驚
異
の
王
国
」
を
待
つ
人
々
が
登
場
人
物
ト
リ
ス
タ
ン
を
そ
う
思
い
こ
ん
だ
と
い
う
、
想
像
上
の
「
奇
蹟
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
頃
フ
ル
ニ
エ
が
そ
う
い
う
「
奇
蹟
」
の
実
感
を
伝
え
よ
う
と
し
て
書
簡
に
引
用
し
て
い
る
の
は
、
福
音
書
の
な
か
の
一
連
の
場
面
－
聖
母
マ
リ
ア
の
前
に
大
天
使
ガ
プ
リ
エ
ル
が
出
現
す
る
瞬
間
、
復
活
し
た
イ
エ
ス
が
再
び
神
格
を
得
て
（
亜
）
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
の
前
に
顕
現
す
る
瞬
間
な
ど
1
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
、
化
肉
し
た
超
自
然
の
存
在
が
そ
の
超
自
然
性
を
明
か
す
瞬
間
な
の
で
あ
る
。
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
を
「
マ
タ
イ
伝
の
文
体
」
と
語
る
書
簡
が
、
モ
ー
ヌ
と
い
う
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
「
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
（
4
6
）
ヌ
は
残
酷
な
大
天
使
だ
が
人
間
で
は
な
い
」
と
も
語
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
こ
う
い
う
意
味
で
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
フ
ル
ニ
ュ
は
モ
ー
ヌ
を
化
肉
し
た
天
使
と
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
モ
ー
ヌ
が
人
間
ス
ー
レ
ル
に
そ
の
正
体
を
顕
わ
す
「
奇
蹟
」
の
瞬
間
が
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
に
あ
た
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
場
面
が
福
音
書
の
復
活
の
場
面
に
倣
っ
て
苔
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
、
フ
ル
ニ
エ
が
書
簡
で
引
用
し
て
い
る
復
活
の
場
面
に
前
後
を
補
足
し
、
そ
れ
を
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
の
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
〔
さ
て
、
一
週
の
初
め
の
口
に
、
朝
早
く
ま
だ
暗
い
う
ち
に
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
が
墓
に
行
く
と
、
墓
か
ら
石
が
と
り
の
け
て
あ
る
の
を
見
た
。
…
…
〕
う
し
ろ
を
ふ
り
向
く
と
、
そ
こ
に
イ
エ
ス
が
立
っ
て
お
ら
れ
る
の
を
見
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
イ
エ
ス
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
イ
エ
ス
は
女
に
言
わ
れ
た
、
「
女
よ
、
な
ぜ
泣
い
て
い
る
の
か
。
だ
れ
を
捜
し
て
い
る
の
か
。
」
マ
リ
ヤ
は
、
そ
の
人
が
園
の
番
人
だ
と
思
っ
て
言
っ
た
。
「
も
し
あ
な
た
が
、
あ
の
か
た
を
移
し
た
の
で
し
た
ら
、
ど
こ
へ
置
い
た
の
か
、
ど
う
ぞ
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
い
。
わ
た
し
が
そ
の
か
た
を
引
き
取
り
ま
す
。
」
イ
エ
ス
は
彼
女
に
「
マ
リ
ヤ
よ
」
と
言
わ
れ
た
。
マ
リ
ヤ
は
ふ
（
4
7
）
り
返
っ
て
、
イ
エ
ス
に
む
か
っ
て
へ
ブ
ル
語
で
「
ラ
ボ
l
こ
と
言
っ
た
。
そ
れ
ほ
、
先
生
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
（
4
8
）
あ
る
九
月
末
の
日
曜
の
朝
、
私
は
ず
い
ぶ
ん
早
く
起
き
だ
し
た
〔
…
…
〕
。
シ
エ
ー
ル
河
へ
漁
に
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。
〔
＝
…
・
〕
そ
こ
で
黙
々
と
忙
し
く
働
い
て
い
る
と
、
突
然
、
柵
が
開
く
音
が
聞
こ
え
、
砂
利
を
き
し
ま
せ
る
足
音
が
し
た
。
〔
：
…
・
〕
だ
が
中
庭
に
入
っ
て
き
た
の
は
見
知
ら
ぬ
男
だ
っ
た
。
〔
…
：
・
〕
「
そ
う
か
そ
う
か
」
と
私
は
思
っ
た
、
「
こ
れ
は
誰
か
あ
い
つ
ら
の
友
だ
ち
で
、
ぼ
く
に
知
ら
せ
ず
に
誘
っ
た
ん
だ
、
そ
れ
で
ぼ
く
の
様
子
を
見
に
来
さ
せ
た
ん
だ
。
」
〔
…
‥
〕
そ
れ
か
ら
、
一
瞬
た
め
ら
っ
た
後
、
男
は
私
の
方
に
、
薄
明
り
に
照
ら
さ
れ
た
不
安
そ
う
な
顔
を
向
け
た
。
そ
の
と
き
や
っ
と
私
は
そ
れ
が
ル
・
グ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
だ
と
気
づ
い
た
の
だ
っ
た
。
長
い
あ
い
だ
私
は
そ
こ
に
、
驚
き
、
絶
望
し
、
そ
れ
か
ら
急
に
、
彼
が
帰
っ
て
き
た
こ
と
で
呼
び
さ
ま
さ
れ
（
4
9
）
た
苦
し
み
が
ま
た
襲
っ
て
き
て
、
立
ち
す
く
ん
で
い
た
。
〔
‥
…
・
〕
「
あ
あ
／
」
と
彼
は
短
く
言
っ
た
、
「
彼
女
は
死
ん
だ
ん
だ
ね
？
」
こ
の
場
面
は
モ
ー
ヌ
が
旅
立
ち
に
先
だ
っ
て
サ
ン
ト
・
ア
ガ
ト
に
復
活
し
て
く
る
場
面
で
あ
り
、
ス
ー
レ
ル
を
「
万
人
の
国
」
に
残
し
、
絶
対
の
獲
得
者
と
し
て
そ
こ
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
を
予
告
す
る
決
定
的
瞬
間
で
あ
る
。
『
ル
・
グ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
は
意
図
的
に
福
音
書
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『ル・ダラン・モーヌ』のひとつの鍵
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
「
塔
の
上
の
男
」
が
地
上
に
降
り
た
と
い
う
と
き
、
人
間
に
化
肉
し
た
超
自
然
界
の
存
在
が
何
ら
か
の
「
福
音
」
を
伝
え
に
地
上
を
訪
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
到
来
に
よ
っ
て
「
名
の
な
い
国
」
と
「
万
人
の
国
」
が
交
流
す
る
大
事
件
こ
そ
が
小
説
『
ル
・
グ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
る
と
、
「
福
音
書
の
文
体
」
の
構
想
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
登
場
人
物
像
が
付
随
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
福
音
書
の
登
場
人
物
で
あ
り
同
時
に
話
者
で
あ
る
福
音
史
家
に
あ
た
る
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ス
ー
レ
ル
で
あ
る
。
「
イ
エ
ス
の
使
徒
た
ち
は
、
果
て
し
な
い
栄
光
と
簡
素
さ
を
も
っ
て
す
べ
て
を
語
り
、
何
ご
と
に
も
た
め
ら
わ
な
い
。
彼
ら
は
イ
エ
ス
（
別
）
を
見
た
の
だ
か
ら
。
」
　
と
、
一
九
〇
九
年
七
月
二
十
七
日
に
リ
グ
ィ
エ
ー
ル
に
宛
て
て
フ
ル
ニ
エ
は
記
し
て
い
る
。
ス
ー
レ
ル
は
モ
ー
ヌ
ヽ
　
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
　
ヽ
の
正
体
を
見
た
こ
と
に
よ
り
驚
異
の
存
在
を
確
信
し
、
イ
エ
ス
の
復
活
の
衝
撃
に
よ
っ
て
真
理
を
確
信
し
た
使
徒
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
、
ヽ
　
ヽ人
間
性
を
代
表
し
て
地
上
に
残
り
、
語
る
役
割
を
引
き
う
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
実
現
さ
れ
た
「
福
音
書
の
文
体
」
は
、
い
く
つ
か
の
意
味
で
驚
異
を
地
上
に
根
づ
か
せ
、
分
離
し
た
二
つ
の
鶴
城
を
統
合
す
る
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
に
は
「
万
人
の
国
」
の
日
常
性
の
な
か
に
「
名
の
な
い
国
」
と
い
う
詩
世
界
を
出
現
さ
せ
る
方
法
と
し
て
で
あ
る
。
前
者
ス
ー
レ
ル
が
、
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
全
篇
の
地
上
に
た
っ
た
筆
者
と
し
て
追
体
験
し
再
現
し
て
み
せ
る
、
モ
ー
ヌ
の
楽
同
体
験
こ
そ
、
プ
ル
ニ
エ
が
長
年
追
求
し
て
見
出
し
た
詩
性
「
驚
異
」
だ
ろ
う
。
H
・
G
・
ウ
ェ
ル
ズ
H
．
G
．
W
e
〓
s
の
S
F
小
説
に
ふ
れ
て
「
ぼ
く
は
驚
異
が
緊
密
に
現
実
の
な
か
に
挿
入
さ
れ
る
と
き
に
だ
け
驚
異
を
好
む
。
そ
れ
が
現
実
性
を
覆
し
た
り
超
越
し
た
り
す
る
と
き
に
で
は
な
（
5
1
）
く
。
」
　
と
語
る
フ
ル
ニ
エ
の
こ
と
ば
が
要
約
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
平
凡
な
村
り
風
景
の
な
か
に
出
現
す
る
祝
祭
的
体
験
あ
る
い
は
死
の
戦
懐
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間
ス
ー
レ
ル
を
『
ル
・
グ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
の
筆
者
と
設
定
す
る
こ
と
に
は
、
み
ず
か
ら
の
詩
世
界
の
神
か
ら
祇
青
史
家
に
移
行
す
る
こ
と
で
死
＝
非
人
問
化
を
克
服
し
た
プ
ル
ニ
エ
の
姿
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
一
九
一
〇
年
、
フ
ル
ニ
エ
は
彼
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
「
絶
対
＝
死
」
の
相
で
あ
っ
た
カ
ト
リ
シ
ス
ム
の
問
題
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
解
答
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
死
よ
、
わ
れ
わ
れ
の
い
た
く
貴
重
な
相
続
財
産
よ
」
と
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
は
言
っ
た
。
〔
…
⊥
何
よ
り
心
に
か
か
る
信
仰
と
は
、
戦
い
な
く
し
て
勝
利
し
た
信
仰
で
は
な
い
。
詩
人
が
私
を
袖
に
導
く
に
し
て
も
、
私
は
そ
れ
が
私
自
身
の
た
ど
る
迫
、
罠
と
誘
惑
（
5
2
）
に
満
ち
た
地
上
の
長
い
迫
を
通
っ
て
で
あ
っ
て
は
し
い
。
こ
の
、
フ
ル
ニ
エ
が
最
終
的
に
到
達
し
た
と
思
わ
れ
る
、
絶
対
へ
の
Å
過
程
Ⅴ
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
世
界
観
は
、
『
ル
・
グ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
の
意
味
構
造
の
な
か
で
、
ひ
と
つ
の
世
界
像
と
し
て
結
晶
し
て
い
る
。
お
り
重
な
っ
た
枝
葉
や
視
界
を
遮
る
生
垣
と
い
う
ご
く
日
常
的
な
風
景
が
、
絶
対
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
い
た
る
と
こ
ろ
で
絶
対
の
断
片
の
よ
う
な
全
日
心
味
∀
を
隠
し
て
い
る
と
い
う
世
界
像
で
あ
る
。
「
信
仰
」
に
比
さ
れ
る
詩
的
体
験
は
そ
ん
な
世
界
像
の
知
覚
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ス
ー
レ
ル
が
「
失
わ
れ
た
小
道
を
求
め
て
＝
…
」
の
章
で
人
間
性
を
も
っ
て
実
感
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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今
ば
く
は
何
か
も
っ
と
神
秘
的
な
も
の
を
珠
し
て
い
る
。
そ
れ
は
本
の
中
で
問
題
に
な
る
通
り
路
、
ふ
さ
が
れ
た
古
い
道
で
、
疲
れ
て
へ
と
へ
と
に
な
っ
た
王
子
が
入
口
を
み
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
道
だ
。
そ
れ
は
午
前
中
で
い
ち
ば
ん
め
だ
た
な
い
時
間
、
や
が
て
十
一
時
、
そ
し
て
十
二
時
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
を
い
つ
し
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
、
発
見
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
…
…
突
然
、
深
い
山
菜
群
の
な
か
で
、
顔
の
あ
た
り
に
両
手
を
ち
ぐ
は
ぐ
に
離
し
た
、
た
め
ら
っ
た
身
ぶ
り
で
技
を
押
し
わ
け
る
と
き
に
、
出
口
が
は
ん
の
（
男
）
小
さ
い
ま
る
い
光
に
な
っ
た
暗
く
長
い
道
の
よ
う
に
、
み
つ
か
る
も
の
な
の
だ
。
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ス
ー
レ
ル
自
身
は
祝
祭
に
参
加
で
き
な
い
と
い
う
設
定
は
意
味
ぶ
か
い
。
彼
が
モ
ー
ヌ
の
到
来
に
よ
っ
て
得
た
い
わ
ば
「
福
音
」
と
は
、
こ
う
い
う
世
界
像
を
発
見
す
る
発
見
の
楷
神
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
の
よ
う
に
総
合
的
な
意
味
で
、
「
マ
タ
イ
伝
の
文
体
」
と
い
う
方
法
は
、
一
作
家
フ
ル
ニ
エ
の
詩
世
界
が
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
見
出
し
、
普
遍
化
さ
れ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
『
ル
・
グ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
は
フ
ル
ニ
エ
の
詩
世
界
の
「
福
音
書
」
な
の
で
あ
る
。
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『ル・ダラン・モーヌ』のひとつの鍵
鍋
．
爪
w
7
わ
ル
ー
・
尋
，
爪
じ
山
一
ゆ′爪
u
r
・
¶
り
ん
肌
r
ふ
州
川
7
わ
や
∞
u
－
り
0
0
．
モ
ー
ヌ
は
「
す
べ
て
が
可
能
な
男
」
（
P
M
・
－
p
・
N
巴
）
の
像
で
あ
る
。
B
・
｝
p
p
」
宍
↑
－
旬
－
に
フ
ル
ニ
エ
に
よ
る
そ
の
解
説
が
あ
る
。
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
〇
六
年
に
か
け
て
の
書
簡
を
参
照
。
C
．
R
．
F
．
1
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－
p
．
ど
N
．
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．
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Y
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．
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餉
ひ
と
つ
に
ほ
『
ド
、
、
、
ニ
ッ
ク
』
b
象
息
罵
の
な
か
に
み
つ
け
た
女
性
マ
ド
レ
ー
ヌ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
。
第
二
に
、
こ
れ
に
連
続
し
た
体
験
と
し
て
、
ぁ
る
日
街
に
や
っ
て
き
た
サ
ー
カ
ス
の
天
幕
が
風
で
ま
く
れ
て
、
ひ
と
り
の
娘
を
垣
間
み
る
。
最
後
に
マ
ド
レ
ー
ヌ
と
サ
ー
カ
ス
の
娘
の
面
影
を
別
の
娘
に
見
出
す
。
が
、
そ
の
娘
に
求
婚
し
て
も
か
な
わ
な
か
っ
た
た
め
に
自
殺
す
る
。
銅
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．
M
．
－
p
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∽
－
㌢
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＄
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・
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N
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－
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p
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N
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∽
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細
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～
賢
笹
－
p
．
∽
【
㌢
的
　
L
ぎ
車
p
p
．
N
㌣
N
P
錮
円
環
構
造
は
プ
ル
ニ
エ
自
身
の
意
図
で
あ
る
。
斗
「
そ
れ
か
ら
節
Ⅲ
部
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
第
Ⅰ
部
の
（
幼
年
時
代
の
）
登
場
人
物
が
戻
っ
て
く
る
。
そ
し
て
純
粋
性
よ
り
も
高
く
、
犠
牲
よ
り
も
高
く
、
あ
ら
ゆ
る
絶
望
よ
り
も
高
く
、
－
喜
び
へ
と
昇
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
」
（
C
・
R
・
F
．
Ⅰ
Ⅰ
ニ
γ
麗
5
餉
■
曳
「
あ
え
て
創
り
出
す
司
祭
な
ど
ひ
と
り
も
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
ゆ
え
に
、
福
音
書
を
こ
う
も
本
当
ら
し
く
し
て
い
る
こ
の
大
胆
さ
と
レ
ア
リ
ス
ム
。
」
（
C
．
P
．
F
．
｝
p
p
．
－
？
N
O
）
㈹
■
曳
「
兵
役
最
後
の
半
年
間
、
ミ
デ
ィ
の
小
さ
な
駐
屯
地
で
、
ぼ
く
は
も
う
聖
書
と
福
音
書
し
か
読
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
べ
て
を
遠
く
離
れ
、
ぼ
く
は
こ
れ
ら
の
燕
］
を
、
神
秘
的
な
百
八
夏
に
、
は
じ
め
て
読
む
物
語
の
よ
う
に
読
み
返
し
た
の
で
す
。
」
（
C
．
P
．
F
．
－
p
」
悪
姉
C
一
P
．
F
．
〉
p
p
．
－
∞
⊥
P
的
驚
異
を
「
地
上
に
根
づ
か
せ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
フ
ル
ニ
ュ
自
身
に
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ペ
ギ
ー
宛
て
書
簡
で
は
「
〔
福
音
書
を
〕
地
上
に
再
び
根
づ
か
せ
る
」
恕
叫
1
■
二
－
磨
く
a
ロ
g
i
－
e
〕
r
尽
r
3
牛
～
首
1
1
～
と
あ
り
（
C
・
P
・
F
・
〉
p
p
・
霊
T
－
り
）
、
リ
グ
イ
エ
ー
ル
宛
て
で
は
「
神
秘
的
な
事
件
を
地
上
に
椴
づ
か
せ
る
」
ゝ
軋
r
へ
ゝ
1
3
軋
r
ヘ
音
て
「
q
〔
…
…
〕
「
a
言
n
t
u
r
e
m
y
S
t
i
q
u
e
と
あ
る
（
C
．
R
．
F
．
Ⅰ
｝
）
p
．
∽
苦
）
。
㈹
C
．
河
一
F
．
Ⅰ
Ⅰ
｝
p
．
㌍
L
掴
M
i
r
．
〉
p
．
－
m
む
．
㈹
C
．
R
．
F
一
Ⅰ
Ⅰ
－
p
p
．
∽
岩
ム
ロ
〉
u
－
り
－
∽
∽
N
Y
認
c
．
摘
一
霹
車
も
∴
喜
．
㈹
C
・
R
・
F
・
戸
p
・
㌍
－
・
ヨ
ハ
ネ
伝
2
0
－
1
～
2
0
－
け
。
フ
ル
ー
一
エ
の
引
用
は
マ
タ
イ
伝
で
ほ
な
く
ヨ
ハ
ネ
伝
で
あ
る
。
「
マ
タ
イ
伝
の
文
体
」
は
、
福
音
書
の
文
体
一
般
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
訳
文
は
口
語
訳
聖
書
（
日
本
聖
書
教
会
－
麗
ヾ
年
）
に
よ
っ
た
。
強
調
は
フ
ル
ニ
ュ
白
身
の
も
の
。
㈹
イ
エ
ス
の
最
初
の
弟
子
た
ち
も
「
漁
師
」
だ
っ
た
。
『
ル
・
グ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
は
何
人
か
の
研
究
者
と
く
に
ア
ル
ベ
レ
ス
（
R
．
ん
昌
．
A
－
b
か
r
㌢
出
㌻
ざ
ぎ
：
計
＝
占
学
聖
：
卓
説
㌢
さ
A
－
b
㌢
M
i
c
h
e
－
リ
ー
課
N
－
p
p
・
∽
∞
丁
〕
等
）
に
よ
っ
て
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
的
風
土
の
上
に
成
宜
し
て
き
た
「
聖
杯
探
究
物
語
」
Q
u
か
訂
d
仁
G
r
a
a
l
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
p
㌣
h
e
r
と
p
恥
c
r
恥
（
O
r
i
g
i
ロ
豊
の
関
連
は
、
『
ル
・
ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
と
『
ベ
ル
ス
ヴ
ァ
ル
』
一
寸
1
へ
畏
已
の
も
う
ひ
と
つ
の
共
通
項
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
鍋鋸用い銅㈹
G
．
才
P
〉
p
p
．
∽
－
N
ム
ー
∽
．
C
．
R
t
F
．
1
H
〉
p
．
∽
ロ
．
～
双
札
．
－
p
一
∽
t
D
示
．
強
調
は
プ
ル
ニ
エ
に
よ
る
。
N
・
R
・
F
誌
に
発
表
さ
れ
た
書
評
。
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顎
3
㌻
1
＝
l
さ
g
さ
甘
1
J
昌
3
3
へ
↓
顎
3
町
5
（
N
．
R
．
F
．
一
等
m
a
：
2
0
〉
p
p
．
笥
ヂ
畏
－
）
G
．
P
亘
J
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0
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